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ABSTRACT 
This research is meant to examine the influence of capital structure, 
profitability and dividend policy to the stock price onfood and beverages 
companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX).  
The research samples have been selected by using purposive sampling 
technique to the 13 food and beverages companies have been published the 
financial statement and active stocks which have been traded at Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2010-2014 periods, so that there are 65 financial statements 
whichhave met the sample criteria. The data analysis has been carried out by 
using multiple linear regressions analysis with the independent variable: capital 
structure (DER), profitability(ROA) and dividend policy(DPR), and the dependent 
variable: stock price (Closing Price). 
The result of the research shows that capital structure (DER), 
profitability(ROA) and dividend policy(DPR) give significant and positive 
influence to the stock price (Closing Price). 
 




















 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan  
kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan food and beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling 
terhadap 13 perusahaan food and beverages yang menerbitkan laporan keuangan 
dan sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 
2010 – 2014, sehingga terdapat 65 laporan keuangan yang memenuhi kriteria 
sampel. Analisis data dalam penelitian menggunakan regresi linier berganda 
(Multiple Regression Analysis) dengan variabel independen: Struktur modal 
(DER), profitabilitas (ROA) dan kebijakan dividen (DPR), dan variabel dependen: 
harga saham (Closing Price). 
 Hasil penelitian menemukan bahwa variabel : Struktur modal (DER) 
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap harga saham (Closing Price) 
artinya tinggi rendahnya struktur modal mempengaruhi keputusan pemegang 
saham dalam meningkatkan harga saham. Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh 
signifikan positif terhadap harga saham (Closing Price) artinya menunjukan 
bahwa setiap terjadi kenaikan profitabilitas suatu perusahaan food and beverages, 
maka menyebabkan harga saham akan semakin meningkat. dan  kebijakan dividen 
(DPR) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap harga saham (Closing Price) 
artinya menunjukan bahwa setiap terjadi kenaikan kebijakan dividen suatu 
perusahaan food and beverages, maka menyebabkan harga saham akan semakin 
meningkat. 
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